










Millones  de  personas  en  la 
región  del  Sahel  siguen  siendo 
víctimas  de  la  inseguridad 
alimentaria,  la malnutrición,  los 
conflictos  violentos,  las 
epidemias  y  los  riesgos 
asociados a desastres naturales. 
La  pobreza,  el  crecimiento 
demográfico, la escasa cobertura 
de  los  servicios  básicos  y  los 
precios  elevados  de  los 
alimentos  y  los  combustibles 
están  agravando  aún  más  la 
situación.  Malí  en  concreto,  el 
país  donde  más  se  ha 
concentrado  la  actuación  de  la 
OAH  en  la  región,  sufre  los 
efectos  de  una  fragilidad 
estructural que ha desembocado 
en la imposibilidad del Estado de 
garantizar  el monopolio  del  uso 
de la fuerza dentro del territorio  
nacional  y  la  provisión  de 
servicios  sociales  básicos  al 
conjunto  de  sus  15 millones  de 
habitantes. Aunque  los vaivenes 
de  orientación  política  durante 
la  Guerra  Fría  y  las  carencias 
acumuladas  desde  1960,  fecha 
de su independencia, parecieron 
finalmente  encarrilados  tras  el 
inicio de una etapa democrática 
(1992),  el  estallido  de  la  cuarta 
revuelta tuareg (enero de 2012) 
ha vuelto a poner de manifiesto 










































embargo,  los  problemas  de  acceso  financiero  a  los  alimentos 















sufre  el  país  y,  según  estimaciones  del  CAP  (el  llamamiento  de  las 
Naciones  Unidas),  más  de  2,5  millones  de  personas  en  la  región 
necesitan  ayuda  humanitaria  en  este  sector.  Las  mayores 
preocupaciones actuales  son  la mayor mortalidad  infantil y un peor 





















los  retos  se  encuentran  las  personas  susceptibles  de  sufrir  una  o 
varias  de  las  seis  formas  de  violencia  de  género  (más  de  800.000 
personas entre hombres y mujeres), el reclutamiento de menores por 
los  distintos  grupos  armados,  los  menores  no  acompañados  o  la 
situación de  los refugiados, que varía notablemente según el país de 
acogida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
